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BIARPUN pelbagai kaedah rawatan digunakan untuk memusnahkan siput
gondang emas. sifat haiwan itu yang tahan lasak menyebabkan serangannya
sentiasa berulang.
KAWASAN lapang ditengah-tengah petak sawah ini
merupakan kesan'serangan siput gondang emas.
MenurutDr.Ahmad,kos
mengusahakansawahpadikini tidak
menentubergantungkepadakeadaan
musim.
berjayamenemuibeberapakaedahbagi
mengawalpenyebaransiputtersebut.
Padaawa11990an,banyaksiput
gondangemasdikesansekitarkawasan
sawahpadidi selatanThailanddan .
kawasantanamankangkungdi Hadyai.
Olehitu, adalahdipercayai
pengimportankangkungadalahantara
carasiputgondangemasmasukke
negaraini di sampingcaralain seperti
pengimportanhaiwanakuariumdan
anakpokokpadi.
Kemampuansiputgondangemas
membiakdengancepatdalam
persekitaranberairmembolehkan
populasinyameningkatdenganpantas.
Tambahan,siputgondangemas
mampumemusnahkananakpadihanya
dalammasa24jam sahaja.
"Jika tibamusimhujan,kos
pengurusanairakanmeningkat
di sampingserangansiputyang
begitubanyakdi dalamsawah,"
katanya.
Kajiandernikajiantelah
dijalankanolehpenyelidikdari
JabatanBiologi,UPM untuk
menghalangpenyebarangondang
emaskekawasansawahpadidan
sistemsalirandi sekitar
SemenanjungMalaysiasejakpada
awal1990anlagi.
Menerusikajianyangdijalankan
kumpulanpenyelidikterbabit,mereka
l\'IENURUTKetuaJabatanBiologi,
Fakulti Sains,UniversitiPutraMalaysia
(UPM),Prof.Dr.AhmadIsmail,serangan
siputgondangemasmemberikesan
secaralangsungkepadapetani.
Hal demikiankeranapetani
terpaksamenanggungbeban
upah,racun,benih,membajak
semulasawahdanbajabagi
melaksanakanprosesmenanam
semulapadiyangtelahmusnah.
"Kosyangditanggung
kadang-kalamencecahRMSOO
hinggaRM 1000bagisatupetak DR. AHMADsawah.
"Subsidikerajaanyang ISMAIL
diperolehdidapatitidakmencukupi
untuk menanggungkoskerosakanakibat
serangan.siputgondangemas,"ujamya.
SEORANG petani menunjukkan telur siput gondangemaskepadaDr.Ahmad Ismail (kanan) baru·baru ini.
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-+ 1.Kawalan Kultura dan
Fizikal:
• Kawalan ini melibatkan
kerja-kerja mengutip dan
memusnahkan telur dan
siput.
• Pancang kayu diletakkan di
tempat yang terdapat siput
untuk menjadi tempat
bertelur.
• Rumpai di sawah perlu
dibersihkan pada peringkat
padi membesar.
-+ 2. Kaedah M,ekanikal:
• Pasang jaring di gelung air
keluar dan masuk bagi
menghalang siput ini masuk
ke dalam sawah.
-+ 3. Kaedah Biologi:
• Ternakan itik Khaki
Campben dan Muscovy
boleh digunakan sebagai
agen kawalan.
• Itik akan menjadikan telur
dan siput di dalam bendang
sebagai makanannya dan
sekali gus ia boleh
mengawal bilangan siput.
-+ 4. Kaedah Kimia
• Terdapat beberapa jenis
racun yang disyorkan untuk
kawa.lansiput gondang
emas.
• Antara racun yang boleh
digunakan ialah niclosamide
dan saponin.
BERWARNA merah ... Ciri yang mudah untuk
meilgenali telur siput Gondang emas.
5AWAH padi perlu dirawat terlebih dahulu sebelum musim penanaman berikutnya
dilakukan bagi mengurangkan serangan siput gondang emas.
KITARAN hidup siput gondang emas. 51FAT 5iput gondang emas yang maml
keadaan membantu kelangsungan hai'
bolehmembahayakanmanusiayang
seringmenjadikannyasebagaimakanan.
Dalampadaitu, ujarDr.Ahmad,pihak
yangbertanggungjawabjugaboleh
mendapatkankhidmatpakaryangadadi
Malaysiabagimembantumemberikan
taklimatdanpandangankepadapetani.
Seterusnyakumpulanpakarini boleh
membantudalammelaksanakanpelbagai
jeniskajianuntukmencarijalanterbaik
bagimengawalhaiwanperosaktersebut.
Malah,katanyapihakyang
bertanggungjawabharusmembantupara
petanidengankadarsegerasebagaicara
menyokongkerajaanmeWtijudkan
masyarakatberpendapatantinggi.
. "Sekiranyapetaniperlu
membelanjakanbanyakwanguntuk
mengawalperosaki~imakamenjejaskan
pendapatanmereka,"katanya.
Antaralain, pihakyang
bertanggungjawabjugaboleh
memikirkancaraagarsiputtersebut
bolehdigunakansebagaibaja,makanan
haiwan,sumberproteindanpelbagailagi
produkyanglain.
- ASHRIQ FAHMY AHMAD
~P~:fIpengeraman\-14"""1
,
Telur
Kitaran hidup Menetas
(60 hari) J~5-25hari)
Dewasa
Tempohmembia~~(60 hari - 3 tahu~
bagimengelakkanperpindahansiputke
dalambendang,amalanpertanian .
bersepadusepertipemeliharaankambing,
itik, danikanmengikutperingkataktiviti
tanamanpadi. .
Penggunaanracunyangbetuljuga
amatpentingdanperludiberikan
perhatianagarpetanitidakmenggunakan
racunyangtidakdibenarkan.
Racun-racunyangbolehmembunuh
haiwanbukansasaran(non-target
animals) perludihal<ihgkeranabahan
kimiatersebutmampumembunuh
haiwanlain terutamanyaikan.
Hal demikiankeranakeracunanikan
,;;;".Dipe~cayaiproses~ pengtmportan
kanglrungadalahantara
carasiputgondang
emasmasukke negara
ini di sampingcaralain
Siputgondangemasjugatelah
dikenalisebagaihaiwanperosaksawah
padidi Thailand,Filipina danTaiwan.
1aadalahsejenishaiwanherbivoryang
merosakkantanamanpadidengancara
menyerangpangkalanakpokokpadi
sebelummemusnahkanbahagianlain.
Selainitu, siputtersebutjugamampu
menyerangdanmerosakkananak-anak
padiyangbaharutumbuhseawal30hari
selepasdisemai.
Menurutlaporan,kerosakan
disebabkanolehsiputini bolehmencapai
melebihi90 peratusdankemuncak
kerosakanadalahdalamtempohkurang
daripada14hari.
Bagimengelakkankerosakanyang
maksimumberlakukepadasawahpadi,
sistemkawalanyangberkesanperlu
dilaksanakanseawalperingkatmembajak
sawah.
NamunkataDr.Ahmad,biarpun
maklumattentangbiologisiputgondang
emas,terutamanyadaripadasegikitaran
hidup, habitat,tabiatsudahdifahami
namunprosesuntuk mengawalserangan
siputtersebutmasihkurangberkesan.
Menurutnya,biarpunpihakLembaga
KemajuanPertanianMuda(MADA)telah
memaklumkankaedahkawalankepada
petaninamunnasihatitu masihbelum
berkesan.
"Mungkinsistemyanglebihbaik,
berkesandankonsistenperludiberikan
kepadapetani. .
"Sebenarnyabanyakkaedahyang
bersepadubolehdijalankandanpetani
memerlukanbimbinganyangberstruktur
sertamudahuntuk mereka
melaksanakannya,"katanya.
PihakbertanggungjawabsepertiMADA
bolehmemimpinpetanidalam
melaksanakankawalansiputyang
berkesan.
Kawalansiputsecaraberkesanjuga
bolehdilakukansecaraberkumpulan
mengikutlokasi,makakepimpinan
dalammasyarakatsangatdiperlukan.
Antaranyakawalanmelaluikaedah
mengutipdankawalansistemsaliran
Info tambahan
~ Siput gondang emas atau nama
saintifiknya Pomacea canaliculataboleh dijumpai di Filipina, Jepun,K r a, Taiwan, Vietnam, Cambodia,L os, Papua New Gu nea, s bahagiand ri In oneSi and Mal ysi ,Sing pura, selatan Chin and Guam.
~
juga dijumpai di
Republik Dom nica d beber pn geri di Am rik Sy rik t (AS)ep ti. H wai , Florida ..T xas d nCaliforni .
Pada tahun 1980, sip t go dang
emas iperk nalk n i Asi Te g rab ga m k n dan h iwanakuarium
Mul -mula diperkenalkan i Taiwan,
k m di n di ku ole Jepun. T ilandF l pi , s put t rs but kem dlep sk l .
Pa a ta 9, si o a emas
y g erke lka H ii darF in , sebag i mak d nterlep s h t li r y gakhir y j di p os k t m n.
kemudiannya
m nja i p ro ta n i Tex s,Florida da iam i r pe iak y ngtin i a t h l s k.
la juga m mpu m gh silkan
lompok lur y g t rdiri rip da1,200 b i telu ant r 200 dan 300ji el r a l h bil ngan b s b itiap ., r i ggu.
Anak sip t membe r deng n cepat
at ng p umur leb h kur gua b l i m mpu h pe p t g am t hu .
D l m keadaan ring sip t bol h
h dup d m t n h s ln ke d pe c rt b l h hidup l m r yg ks ge .
i t o a e as bol h hidu
elbaga je i h tu buh b h t. mal h ij g k t n m mpuk n he m m s 24a .
mampubertelur di mana-manasahaja
in haiwantersebut.
SIFAT Siput gondangemasyang mampubertelur di mana-manasahaja
keadaanmembantukelangsunganhaiwan tersebut.
